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"' TUDÖ"T'"' . 1 DJANA SOSBORSZESZ ~ ~~~-:i •• :1~~:~~ . .,,."0''°""' "°"'"'' 
N 1 ' bán 'szt utasitottak !!! --------------- i!i! JO CSZélZ magyar ya I E1 a lJUla6 lllatúa llúlAer, aelJ11ek al■eseD p6rja ... AaerlUIIU, 1 
ki a Ruhrvidékröl a franciák. ~ IJVE:TEIES OI.Csó ABBAN! EXTRA ER()S lfllf(JstGIEN a 
Jinosnf, 11u1neklilt uuon7 elmetfll • Ul„irlát. = bldot1 lelle\ beane, 110(1 a lfifJolJW kapja. IAANuor olff6llba11 n1letl, aert ad, a 
HIIZlOLDE ■ ENYn 
■ VIÚ.G MINOIN ltlUIH ,..U.. •■11 ~Ila& ■ ...... ,.. _.,.........,._~ 
KIIIOZATAU OUAiffOI - HAJólEGJU. 
1-..-1 4 SZÁZAI.ti IAJIATRA. 5! kapb.at4. II Hl■ tanok pe41éreket. :f:1 Hl a llau■ot, ...:.11. ped.lének kellaae .. ■1, ,-
A. !~nagyobb kegJetleo!lq',:el bint11k„ellikH•fon.-DNk l •l&"f'Hhek„jak.E1nlk6t.c6lt.fflü:et. Elhsllr, la kllnetlnll dlHI: nHell, 
' 5 mit.••• • pejllérnek flret, ut Ulaü • "fflfl merta"-■ rl\Ja, l'OOzL&Ti l8IIETII JÁIOS!. ... "'OtcOan: 
.M6g élénken emlékezetllnk- nyeket. Hat gyef'fj.:e lr.61UI kel• § ~ 10 ._ .... ....._ ,__,.._.. - r;: ..._. A-
AMERICAN UNION BANK 
,:~ !::el:k (l~:!:~~:e;:: :b:a~~~b~:!!a::::Ola.:: 1 Ea iyq ...... .. .. 75 cal, 3 ffll ... . . . . .% clellir, 1 •-.....,..__ Nl:W YOIIK CITY. C:- _,.--■-. 
lyel a meguilló francia ható-- ü.g uoknyijit Onl, egy pedig §i 6 inr 3 Jollir 25 cnt, IZ iftc -. -... -., .. -., _.... 
=~e:::n::;:o:~:::h~~~!: =~ t1e1~::n_1::~ ~ ~ 1 BiBJIENTES SZÁLLITÁS:~~ N11Nljl IMI! 
IJ:l n6met Ué,llbinyamunkúo-- uony keM:rilen - még odút ! RaaaU,i .... , . 
:-.~':~:'!~;~:.~t: uil letett. ii ED■n•I ,..,.kk. . ..... Uw11 DIANA CLEVELANDI 
Mim "flau&rladó terror, klmé- "A feketék a •an-arokat 111111• SE a6aao11&HUT II itt kllldlk ó Rt' 
:-:.:·::;::~:::::~.'. ,:;; - ... ,u .. • ~ KORONA GY GYSZE 11ft • 
u ltlbonl neh61 vluonyok ml- - Ugy történt - kezdi olbe- § A Wllltld Önlk fii.dik. 2' 8J2 E. 7= s•, 1'1-1--.1 ftL!_ ~ 
att német biny,kb&n kerestek uélkét -, hogy két hóna-ppal § n. '" --.--, ~ ~ 
::~é~h:t:;gy:r' ~:;.~e;~~::·~ ==~~,!~~k• ':~=:t:~té: ; Ha birmllyen gyógynerre van uilltaége, ~ MAGYAR BANYÁSZOI FIGYELMÉBE ! 
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m.eguálló francia bat.6&6.gok- azédom.nak,, aklvel egy barakk- Orlzetre kirendelt katonAk Rubr-vklékrO.J való vlaszaör.ön- •bán amunkiaok. 11 = uj bá- Htmaéllelr., 011p,1r., hUlanyü, aei,-em, gyapot &lt6ru-
nak. Ettlil 111 ld6t61 kezdve a b&n laktunk1 két f!At m.élú.rol- ugyanis, akik a kocsit kllérték, léae ép a legroa!JZ&hb Időben n -A~at tá nak fel, mint éldiul hil, baUutok, organtln. elOnyomott khi mnnlik N min.-
magyar bány11munklsokra azo- ták le, embertelen kegyetlen- utközben mege.zöktek, mert at- tö,túit. A hazai uén.termelés- a, ön ti 
II 
nit W.n :U.t: a 
moru ld6k virradtak. Épp ~gy aég:gel, egy nélµet ur le la tény- tói féltek, hogy a német vaauta- nek tekintélyes fölös1ege l van• m!ká:?°&mcg ~ r~z: all tud den mia úu, am1 b61gyek:nek ulltaégeL 
klmérték-..r#-Ju.k a botbünteteat. képezte 0:ket, azt mondta, hogy aok valami páncélvonatot fut- nak, mert a. gyirlpar pangtlsá- elhel ezkednJ. ::. hiba ~Int Férfi barioyák és 1-ffhkeadik DIIJ Tílultékbaa. 
" a C110J)OT'lotfi110knAI épr ugy Angl!Aba killdl. mert azok majd latnak rijuk. _ val a siénfelvev6 piac Jelenté- mir ~Illettük :t, b;gy- a RIDlEK BZÖNTI!)GEK. 
::~:~!. "! m~:;::·::!~~~~t se~e:,~:-den reggel beterelték llo~;~: ea8!i~~~~::::s:6:.°r~r~ ke::~g m:::~~i nyolcsdz :y!~W"r btónap;:~bón,i.r~ re- .Jeluanuti JUetiranp ln\ .. ,.., 61 poa\oua uol, 
kás azlntén '"bocbe" lett elöl- az embereket munkára, a ml bolt apróságokat egy jóaiivü munkás érke&ett Vi811ZR, a ez a ~llOld~: 1;:r: aze: :~ v~: ,.i)ak lJ "fHlllnlet.. • 
tfik, akit nem klméltek R ma- egési nap magunkra. marad- belga hölgy megsajnálta éa en- azAm még ma aem teljes. Leg• acnyképes mlnOségü, J6 réaze 
::
6
!az~ke::m:sk:::t:'~ui: ~u~k~t G:~:~ag~~:n:::1:z:~ :~Ya!:~a;~:~~ :~z:r te:; ~1!:f4Á1~ 1~:a0~aze;~:~tn:án~:= ezld6uerlnt "'~tárakban áll. Po.taldji■ kildje be rendel&eit MARY JAIE, 
akadt a német "ellent.A.l!Aanalt" megtem. A feketék mindig re- egy doboz Koestlln volt az nál helyezte el, de, aokan kerül- A gyár~parl válság a szénba- HUNTINGTON, W. V A. cimre á bistoaithatjak, Nff 
Amint azonban a franciák uegek voltak, leitták magukat egész ennivaló, amit barmlno- tek kilzülilk Pécare és Tatabá- nyik helyzetét Ilyen körülmé- atf Jen dé(edn ~
~!~~k:~~e~~:::~ U:e;ör~:h:~ :1~:~~:~• ~::~::\te~~~ ::: ::1:1:~~:::z~k ~S:~1:a~ ny!r:i;:aérkez6 munká1ok llt- :~:~. ';:;!~~e::d:~~~/~~~=: ~':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':_ _ _ 
kezdödött a tls1togatáa. Ellő- az asuo~yokat. fogbb plszlroll Jielyl:aégelbeo. hon nem a legkedvezőbb köMll- Jelel lesznek, mert banyáazkö- z--------"tl r------""'\ 
azör azokat at Idegen báoya• Nagyot lélegzik. Az egész ar• Itt végre talilko1tak fér)elklr.el, mények közt foglalták el uJ rökben 11. magyarországi lignit-
muqkiaokat er6&Ztetté~ azél• cán lálllzlk, hogy ujra AtéH az akiket utánuk hoztak. Keserü munkahelyüket. A drtgasái;: bAnyák életének alig adnak né-
·::~c~aklku~~:: a·:;:~k:O~e:i el~~::::~~nyleg véglgjirta ;~~:~~:t~A~a:::;:\:: ~::ól~~~!:i!~s \~:~:é:; ::;~U:;!:~ ho:":~;I ~:!:t~ 
tart, vAUvetve lámogattá.k a né- 11 munkiabarakkokat egy fran- tek, amit akarl;9-k. Nem luka.i:• ujból ke~I megálla,pltanl. Enne:.i: bánya már rMdesen e&6dbe jut 
met polltikAr A franc!Ak cso- cl& szak&11& kétlgránáto11, ro- kodtak, külön6sen a gyerekeK oka elalo&Orbao az a guduágl éti beszünteti a termeléaL 
portoaan bocsájtották: el· a ma• bamslaakos, gépfegyveres kato- étvágya volt klelégltheteUen. vállág, m~lyen Magyarorazig 
gyar bAnyamunkásokat. Elll-bb nák, összeszedtek négy ma.var _ Három napig nem huny• m'R kereait.ill megy. 
Essenben g)'üjtötték 6ket öuze csalidot él; kiméletlenúl behaj- tam le a szememet, - folytatta 
s onnan azutin minden anya,gl tották llket II paranC11noklágra, egy mAslk asawny - a gyere- B t g .. ? 1'""e telejl3e el. hOftl" ön 
~n:1~
1
:: :::::e:n~~:!~~ to- ::~nn\at~ll:::~:~e~zde:::z~::~ ::~a~~ü~ ::':~;!re~hk~g;~~ e e on • : e:~~,;r:~;b.1:~j:: 
Hirom hónap óta tart ez " Alnugy lls.zteaen, meg aem mos rákeulett a másik éa huszonna- meirThqálom önl. megA!lapllom, hou ml a baja éa ki• 
roatilla. Ez alatt 11.1: !dO alatt balta kezét, magukkal cipelték. tan voltak kérem. grógrJtom as én k.Jtiinó m6dueremmel. 
mintegy nyolcazb magyar bá- Nem 110kat teketóriáztak. Ti- Az asszony hirtelen abb11,- Dr. W. R. MARSHALL 
BANKUNK 
f6tlirekvélie ügyfeleink 
jó, beos(Uetea kluolgiliaa. 
Betétek v.tán • Húllé-
llol fheUlak. 
Bet.ét;IM. bármikor fel-
mondAa nélknt kiffhetl. 
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u~°f"■"'" UVk■t t■rurnk r■Jio-
KtftJl!.N 
POOR-FORK, KY, tl __ ·::_:::_;:.~_·.~:z_ 
:~:~~~:k:ale;:s:;~ :
1
;m!~ ::n~!~~ns::::~e;e~!~ ta;~:::~ :~~tatá: P:::zk;:'b~l\ga::tm; (OhlropJ"lldOr ) Health Senille 
ha került. Akinek volt egy kla négy órára hazaengedték, hogy olyan piros lett, mint a rout SNOWDAR SI.DG. BROWNSVIIJ.E, PA. IZEM BETl!OEK FtOVELMteEI 
=k~~:~a:é:~':!~éj:,n:I~ :~:.z~ers::~~~t~!he~!me~:::: cslnyen ért gyerek. CSAK KEDDt;N ÉS SZODATON RENDELEK! Dr. ffOITASff J. FRIGYES DR. L E. L.4WSON 
valót vásárolni. Nagyrészük ni? Koca! nem akadt, J!:énytele- A francláknai.l még • _11rocl1lls- SZEMORVOS 
azonban a franciák kosztjira nek voltak elkótyavetyélni a fák Is mAsok! }.<o.·.' .:am.··:.:.· •. :.-:)t -~~Wl!~lsi Wlon (8,c1)•b61, AIOldl"'lU.61 
FOGOl'IVOll--01.NTIIJT 
Hantmf1:on, w„1 v.,..... 
uorult. a bizony kopogó aze- butorokat éa néhány apró ln- , . ... Hlllllin,toa, W. Va. 
mekkel, az ébaéglöl elalélt:in, g6&ágot a batyuba, ké1lkoc1I• - Ne slvalkodj! Nem szere• u ~ KI.HLl!fl CLINlC ~k ..... i.t ■ SIMONS-KI.LLl!II BLD4.-HN 
::;!::~~e:n:n~fd:':n~~;!~ ;a:::t~~et';~es kö~:::!k!~:~ ~~ 11 bőgést. T6rtént, ami tör- M 
hatirlg. hez. A férfi"Rknak akkor még ö~venezer koronát kapolt a 1 
A magyar hatóe!gok gyé.ni• nyomuk sem volt. i;zakezervezettő l segélyképen 1, i' ' 
~a iu:után valahogyan mégis _ Másnapra összeszedtek és egyuttal olhelyezték a Ma- t :::~ :r~: :~:n;.lz~!~: vagy tl1enkké<kcga\~~:.• .. ~ro,-~•
1
t gyar" Általinoa K6111énbinya ~ r 
tlOkban 11 érkeztek firadt Oes- vonatra ra tA éa""""' "" - . dorogi bé.nyájában. ,:: ..:· . ·•··.:·!:·::·••• . •O•ö•••••·•·· -~.- u ,,,u.:;-,, .. '~, .. -.-,,~-BZetört nlalrok. akiknek ~rcuk lltották. Az elaú.llUAa ugy tör• - Kár vesztegelni a 111ót, - •··  n .. .. __, .., ··-· .,.. 
elképzelbeteUcn azenvedéat tént, hogy a leplombált tebe~- mondja a banyász - kloalt ki• mwt■ tJlfk • ml ,,a ... ,ltó tol1pUnkiin. - Mlnd•n n■P 
tfikrözOtt Tlaua. Az egyik cao- k~lt miatél napig tologat~.i: engesztel&lve, mikor meglátta :t.:t:-i;;,~~ .;::1~11~:~:~0:J~~~•:::: 
!:u~~~ :'e~e~:nv:~:ol~e::~ :~:v~:/~~:ra.;oc:,:1-: 7:mér!~:~°:nokl:::,1r.::-rtÓlk:!~:~ ,u NhiV■I t■ l)eMll . 1M1lllidlU.■t6;.:::!kG~ h~ .. • 
gével és hat apró gyer~eké•el. emberek w.nnak, akiket nem attól, ho~y a Ruhr-vidékre men ;:::,:isz .. ~;.~:~'7:~kr:r-~E .. ::i1~~!,uj 
A btnyiaz daooll, kemény nya- lehet teberáruként egy hétig !l. jen ezerenC11ét próbálni! me1tekint,, 11I. 
lr.n dunintull magyar, akin a Nem bt'!beazédü. Röviden el-
nélklllllzéaek erti:. nyomot bagy mondja, hogy a fraiw:la azak-
t.ak, de aokkal bOazkébb, sem- szervezet klhbenjirása vala,. 
hogy be"va1lja uenvedéaelt. - mlkép enyhltett helyzetilkOn; 
Ot:alidja azon'bll.n nem fukar a de a gyOzelml mimorban tom-
panaanal, kOIOn&en a felesé- boló franclilnál még a uod-
g&w51 ömlik a uó, hogy gyötre- allaták Is mbok. Nincs meg 
lem hallgatni. benv.ük a mun-kisszolldarlt.áa. 
A m■;gya.ro111úgl b!nya.mun-
káeok 11aklu:erveztének e\O:uo• 
bajiban egész kis csoport hJt.et-
lenkedO:vel egy(ltt hallgatom az 
ell!ad.Wt. A ltörlllötte illók kö 
,ni IOkn&k keaeredlk el a ked-
Németondgon át mir jobb 
volt a dolgUk. Ka-ptalr. &egélyl ét! 
jobb elláté.Bt la, de bizony haza 
a legtöbbje fillér nélkill érke-
zett. Ne111 tudjik egész hatiro-
zottan, miért utaaltották kl 6-
ve, blez~ nagyon aokan tiplál- ket a Ruhr-vld.ékrlil. A franciák 
ták magukban titkon a reménrt n DlondtAk meg II lgy nyil• 
hogy elmenn1.lt Innen me911e, nval6an annak a boaluvi\gy 
a Uubr-"fid&re,, ahol biztosan alt estek Aldou.tur. amelyet • 
jobb le.sz, k6nnyobb lesz a meg• rranclá.k, még moat, a bAboru 
élbetóa. Most teuék, ez a re- után llt évvel sem el6gltettek 
rnlioy ia &aazeomlott. ki teljesen é& gyillOJetllk még 
As uezony. m.egráz6an me- ma 1em tesz kiUllnbléget aéuiet 
a6Jl el a.z utaaút éa az e115zmé•l l..,.;;;;;;;;..,.;.,..,.-• ffmsgyar kOslkt. 
SIMMI KELLEI'! 8LDO. 
7Ó4 Folfrlh Ave~ 
HIVATALOS 61'1AK : 
cle1cLfttt-1Z.111,d6h1tt11l.....&-is-
MAOVAl'IUL 111 BESZiLNEKI 
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MAGYAR. BÁNYAPLÉZEK' MESÉI 
(Folytal&s.) 
Ugy ,·olt hogy a ~pot.ball ver&enyeo. as 
l~erol uuoo.y elmoo.dta Vargio.éo.ak. 
hogy Tóth Lajos ur Itt Is "uoknyizlk, ott 
k uoknytz.l.k", 16.o.yoknil 1,. uuonyoknil 
11, de nem ugy, hanem,amugy. Égy helyen 
a.,: asuony ura lljleg Is ugratta 
- Hogy engl!áheUk magukhoz Járni! 
Varginé egy uóra lifl volt képes 
- Mert hogy hlrbe hozza 4.m a maga li-
ayit lt - - -
.... Mármost \s azt hlresitell ma-
gukról, hogy a. maguk Eru!Je fUllg nerel-
mes bele --,- - nem Jó blr •• Ilyen - - -
Vargá.nénak ettöl mult el a Jó kedve. Ei-
érl hlvt.a be ar. urát egy kla beszélgetésre a 
bels6 uobiba 
- Mir most mit cslni!Junk 
A bucser a fejét rizta 
- Semm\L Ugy teuünk mkl'fha semmit 
se tudnánk. A bangoskodtasal oaak ronta-
nánk a dolgon 
-Hit---
- Hit maj cuk éreztehOk véle, ~ogy 
nem szlv<:11en ttiott vendég .1 
. ~ :-;%fi~!:1/~~ -
•-No! 
- Hogy kérje meg azonnal Ellu.bethet. 
vagy maradjon el hár.tul. lgy - - amit 
m'8bun calnilt az cu.k semmi, mer hit 
minden fiatal megteail, hanem 11.a meghá-
KBOdfk, mir minden Jó van. 
Az hogy a lányuk nem uereu, vagy mist 
szeret esetleg. eszO.kbe se Jutott. Nem Is 
nagyon törődtek vele. Annak ugyls azt 
kell tenni, amlt 6k parancaolnak. 
Veronka mir régen vla.llzajött 'B. levél fel-
adteból, de tik még mindig arról beuélg;t-
tek, lltnyt.ik-vetették, hogy b/ltha mégis 
papné lehetne a lányukból. -
Bfikköe H asstalra 1r:önyökóive, behunyt 
szemmel gondolkozott. Azt mondják, ugy 
könnyebb gO{ldOlkoznl, vagy talán - -
a.brindoznJ? Ésne se 'f'ette mlkor Veronka 
belépett az aJtón. Arra rezzent csak fel 
ahogy a linyka a villára tette gyeng6dea 
a kezéL 'Ahogy felnézett Veronka megijedt 
a saját merészségét& 
"ffAZUDllt A IIUZSII\ASZO." 
lrtar LEGIOl'fER, 
A SATURNIN 
Or. &olai• 1161yu..-tu h .,.,rbu,,k t,lrnnu t.olilmhya ut • uU-■lgH lde1t.lpliJlht adja ::::t ~{~~;=~~1k:::::I~ ,: :!1;.h-,:'k.id,r,ok,..k,11J •r'tl Int \belij!ik, uJ muk■hdvat. •ttautga, 11. 
lrJon mh "'"Hirt• ,.._k ... ,,.rt. •m•lv•t u,,..,.unt •11 dotllr 26 centirt, llt u .... 1.1&v,1 pedig llt 
dolll„rtport6mfflt■Nnp6au,,l<Qldaz„)'ffllli.kbr.118 
VOROS KERESZT PATIKA 8901 B,ck,yo R..d, CLEVELAIID, OHIO . 
A RE_NDELtSSll!L EGY sztp 1124-1:S !"ALI NAPTÁRT 1a KÜLDÜNK. 
- .Ut hittem - - azt hittem, hogy al-
sdk Marci bácal • 
VI. 
A l~ény ·mosolyogni akart, de nem ,·a-
ia.níl Jól alkerlllt a pr6bálkoz'8 
- Nem én - kedv,s._ C6ak gondolkoz-
u.m 
'A !egény megle~va nézett rá 
- Mlrtll gondolod? Nlnceen az a-. arcom-
ra lrva 
- De ' épen bogy oda van lrva. Olyan 
uomoru a nézése, hogy - - - hogy atln-
te nekem van slrbatnékom tőle 
Biikkös m0&0lygo\t 
- Ne tönSdJ te azzal Veronka. Nem a te 
bajod ' 
A láuyka felsóhajtott 
- Ugx ueretném látni. mint mindég .. 
Vldimnak, nevet6s arocal - - -
ltost meg a legény sóhajtott fel 
- A:tt pedig- - - ugy pedig nem Igen 
látsz többet 
A lányka hol elaápa.dt, hol elplrulL lture 
ae vette hogy ar. Ó-huai Us1tes meguóll• 
tást használja 'a magáris helyett 
ml~;:j~ ~~!:r:r::g~~!~: ~J~! 
- Dehogy aegltbetu, deboCY - - -
, Valahogyan Veronka jobb karja azlnte 
ölelöen nyugodott a legény vli.lltn. T&láo. 
egy6jük ae tudott róla 
- Ha nem segltbetck lega.Jéibb hát - -
hát vtgasztalhatom - - ha megengedi kl-
gyelmed 
BOkkö,nek végtelenül Jól estek a leinyka 
uanl. Ugy érezte, tnlntba egy testvér be-
szélne hor.zt. Jól esett a N!1:rvét, a bátorltó 
szavak. Oslllapltóan hatott Idegeire, hogy 
tmevan valaltl, aki réaztveszkeaerüségében 
Dehogy jutott volna euébe, hogy 6 moat 
tllzzel Jitszlk. Rogy a ezerelmea linyk.a 
11zlvében ég6 vulkinná ertlsödlk ai én:és. 
Hogy 6 még élest:tl, tá.plál!a azt a ltngot, 
amely vagy O.dvö-zltl a leánykát, vagy - -
megsemmlsltl. Felemelte asztalra ktlnyöklö 
karját II megfogta a villán nyugvó keiet. 
Ar. forró volt, mint a Ulzlcatlan. · 
- Kösztlnöm a Jóságodat Veron·ka 
A Jányk.a testén egy pillanatra köno.yü 
reszketés futott it 
- Mondja meg hát ml bli.ntJa? - - Hl~ 
ezen én - -Q azlvem vérével l1 - - -
Aranybarna azemel eltilt mlf\tba halo-
vány. rótlllUlzlnü kik! támadt volna. St!Vt? 
majd meg baaadt boldog dobogisá.ban. Gyö-
nyörü area kezdett lejebb, leJeb-b hajolni a 
legény klsd hátra.hajló arcára. -Forró ajkai 
már közel Jártak leány élete elaö uerelml 
C!Ó~ÜOI 
- Veronka 
Ellubetb kliltott le as upgl.alrsr61. 
Egy pillanat alatt ellilnt a· varba érzéif. 
Szlve majd megnílnt dobogni Ijedtében. 
Arany ezemel eltll eltO.nt a. kápriatoa ró1aa 
azlnO. köd. Hirtelen felegyenesedett I BO.k-
köa Is felugrott székért!! önkénytelenlll 
- Teeaék parancaolnl 
- Feladtad a levelet 
- Jganta kérePl.llzépen 
- Jól van. Caak ezt akartam tudni 
BO.kk&. megalmogatt.a a bomlokát, mint-
ha kellemetlen gondolatait akarni elü.zni. 
Végtelenül Jól esett neki a leinylr.a gyen-
gédsége. Ca.k gyengéd&égnek mlnöaltette 
a leinylr.a. -rl.selkedéa6t. Valami mege16ge-
dé9féltlt érzett, hogy lme, mégis csak n.n 
valaki' aki tör6dlk vele. Máara, vagy tiSbbrll 
nem gondolL Oyengtlden megölelte a lr.le.é 
~tzketö ldnykát I megca6kolta két orcájá~ 
A linyka lesütGtt nemmel rogadta a caókut 
- Köazönöm uJra • Jóaigodat Veronn 
AztAn felment a uobáJl.ba • pir pert 
mulva mAr eg4uen mieról gondolkosolc, 
mint a leinykiról. Az pedig a konyha. aiu.-
talra borulva rátette a két karjira a (eJtt 
és csendes zokogiaba tört ki boldogdaában. 
Most mir meg volt gytlz(ldve róla, érezte. 
bogy a legény Is vlazont 11r.eretl. 
Egyuerre felugrott s megeresztette a hl-
degvlzea eaa.poL Jól megmoata a ar.áJát. 
Tóth Lajos borg_ózöe ca6kja Jutott az eszébe 
Szinte belepirult gondolatAba ahogy csen-
delifln ausogta 
- Inkább Itt csókolta 'f'Olna meg a - - -
M1rci--bécsl 
tis 61111zecaucaorltotta drplroa uáj&cekl.. 
"'· - - - De boldog la tud lenni, aki még 
dazta, irtaUa.n! ---
Két nap mUlva. b6tÓl'ai ilalet n,ttáalr.or 
egy kla meglepetés érte a bUCIIBr legényt. 
Ertlte!Jes, vállas fiatalember lépett a. abop--
ba.. Eltl!Wr ast hit.te, va.laml kof'&t -re-r6, az-
tán lamen caak r6. Mr. Mcgwen voh „ lito-
gató 
Mr--l'lcgi,en llaragoaan köszönL 
- Mornlng , .,,, 
- Oood mornlng 
-Tudja mért jöttem? 
Bükköa megrázta a fejét 
- Nem án. Mit akar - · _;_ - &onkit. 
vagy azalámit!. 
Mcgwen elkáromkodta magát 
;:::1:a:e:i::: éledni, ar.tán erÖ• 
aödnl ket.dett a bsrag. Itt van .a vet&ytár,; 
él! még bozzi hogyan viselkedik. Legjobban 
szerette volll'8, belé vágni a dls1n6őltl kést. 
vagy feJbevá&nl a Mrddal. Hiába. Semmit 
se tehet. Buslness la busloesa. Vargiék öt 
nem at~rt tartjá.k. hogy 111:árkh la legyU-
kolJon u fi.llet.ben. Mogo"án vál■nolt 
- Rát all:kor mondja meg mit akar. mert 
nekem mis dolgom 1, -ran mint beuél&etnl 
Mr. Mcg1Jen sz6 nélkül odanyuJtotl fell:-
Je egy leteleL Ellu.beth boni Irt le.-ele 
volt 
BO.kköa b6mnln olvasta.. Nem Jutott euli 
be ait mondani, hogy a ltnél tulaldonképen 
nem neki uól, hanem neki és ha épen tu-
datni akarja -rele & tartalmit, bit mondja 
elélöuóvAJ. ~ 
.A levélben pedig olyan forma volt, hogy 
6, mirmlot Llubeth csak öt, mirmlat 
MCS"""ent szereU és a feleaége la te1111. ahog1 
meglgérte. hanem hát Itt van ei a köl&.114· 
gea bucserlegény, e. a Bükkös. (t, mármint 
Llzabeth gyU\.1:111. •ki nem illbatja tit, mir-
mlnt 80.lr.Jttlat. hanem a vaaárnapl toot.ball 
gytlzelemkor olya.nt'ormit mondott 6. mi.r-
mlnt BQkkÖI!, mikor ti, mirmlnt Lltalbeth 
mondta neki. hogy milyen llgyea, er6■ 6, 
mirmlnt Mcgwen. - hogy a foothall nem 
dönt, hao.ellf'n.jjon le tudo.a e venlll egy- fél 
hUOtt m-arbát a truckrol éa fel tlMl.n.i. e 
akautanl a szegre az Uzletben. b bog:, tit, 
mármint Llzabetbet ez nagyon bintja, 
hogy az ti sFritbirtj& erejében -ralakl lr..6tel-
kedlk. Legyen ott azért kedden regseJ a 
=~~ ~:~ ;,n~aákrm~:~tB~k~lö~ h~°: 
két kézzel nyul ahoz a nem la egéu. cu.lr. 
fél hllOtt marbihoz, hát akllor ránt.a le 
azt a nyomorult marhát a truckrol 6, m4r-
mint Mcgwen lep.libb 1, - f61kéuel. Ha.dd 
uégyenO.ljön meg az a bucaer, kevély le-
gény, akit ö egy11,i:erüen és rö'f'id uton gyü-
löl. At ertlpróbánil, mely kétségtelenO.I u 
ti, mármint Mcgwen fénye11 gytl1e\mével 
fog végukl.nl s ti, mirmlnt Llu.betb la jelen 
fog lennl, a6t néhány leány 1.amerösét la 
megfogja hlvnl, tapsolni a gychteanek 
Hadd uégyelje., el magát as a kötönséges 
bucser legény, akit 6 minden körO.lmények 
kötött gyűlöl - - atb. 
BO.kköe UÓ nélkO.I adta vluza, a lr.laé 
ön.zo--rluu' irt leveleL 
(Folytatása követkalli.) 
A. J, HUFF & SON, KERMIT, W. VA. 
SZTIÜJK A PORTAGE • bányászokkal v.aló eltlzetes meg kérdést csinált a dologból és ke i-
ii. BÁNYÁBAN. illapodáa nélkül, megváltoz- rokeo. vlauautaaltott.a a binyi-
-- ta.tta önkényesen a munkaren• er.ok Jogos klvin&ágánalr. telje- • SANITARY BOTTLING CO. 
Á magyar bányáazok figyelmébe ajáo.ljuk, hogy üzle-
tünkben állandó raktá.ron tartunk mlnden1'éle a1oba-- ét 
kooyhnb111(1rokat, llnolenmot, u6ayegeket., Ulyliut., 





ú az ebukadt rén.ebe postú éa siir• 
1önyile1 is. 
HAZAI JOGUGYEKET lorpeatosabban 
intézü.ak ebóraDp hazai igyvédek ut-
jáa. 
HAJOJEGYEJC a IOfiobb ••..t.krá. 
AFFIDA VITOK peate, kéuitéso. 
BEttTEKRE 3 uázalék kamatot fiz,. 
tiink. 
HIMLER STATE BANK 
HIIILElVIIU, lEIITUClY. 
A Portage 6, bányában Camb det. amit a bányiazok magukrl\ sltését, mire a bányáuok kény- "' 
WILLIAMSON, W. VA. rra County, Pa.-ban, már reb- néne sérelmesnek találtak 6i telenek voltak ar.trájkba lépni. 
ruár máaodika óta sztrájkban att kérték, hogy állltaa vl11Sza. Mlutan mlndkét fél kitart ál-
állnak a binyúzok. a társaság a régf munkarendet. láapontja mellett, a sztrájk még 
A tá.raaság annak Idején, ,'l A tá.rsa&ág azonban hatalmi ho11SZu ideig eltarthat. 
Déri Imre hetilapja 
A HÉT MARCIUS 11-tN JELENT MEG 
A H t T ~ 1~~C::~~:tn;~:iu~._"'ri:: :=-:"1~; 
"'el)'llell mlllGtn .on. ar. IUllelibl .....,._nqot a.olplJa. 
A H E T :-;::9: ~~!k.1"::".,~~"°:1:1!:"~~ ::;!.!.o;'~1~ 1 =: 
dalml.lbletl Nnlllll'illa 61el6Det.. 
A ff t T =~ ~•='=■: :,,,-:i.:i_- &IQ.ni Ube?.ilamu. Ne• a.lpl ki 





IJ'oclJ.l.ml Nlút & Dl&CJ'U lnM:l&lom kin!doet.p.l ll'!iit.. A. 11ft m.1114■11 
uima lll!llll re,c61l)'L IIOYAl!ib.t „ Irodalmi éa ma•MMtl dkllellet. 
t1Gfl&et6tl ln e,;r ,...,.. 4 d9lltr, !616ne 2 dfl)lltr. A HtT QJ'N ....... 11 
ae1.&11dekallfOIJü;l.ntl11l;epuuimitalOce11L 
uertceut6-le 1h kl■ Mbl,,..tal& 
205 Eut 85th SI., New York City. 
a!1o1 mla,ie,11 • rOMldOdGt ul-• litn&k. 
Ml gyirtjuk a blres CELERY COi,.A, 
CHERRY BLOBOM, WHISTLE. :.fU ORAl.'E 
as mis egyéb kltUntl Italokat. 
Ha fllradt, nomJa11, U.rJe 
uen bli&IIIJ Italokat, mert 
■aokteJfrlulllkÖnl. 
Ml vagyunk Wllllam1oubau a kttOntl ml-
nöaégü Wldeman lilir, lad.laa Rock, Glnrer .Ue 
\ e1,t1edánt~ltól. 1 
Tobb Eletero 
U-."'........,_.,,._o. . ...................... . 
·-·············-···,.···· ············· ........... . 
ltftYU BANYAsZLAP 
,H,tfflOARIAN MINERS' JOURNAL) 
BDLUJR\'tl.l,t; ' KENTUCKY. 
lllr,lnyol~T•leeram: Min•,. J1111•11•I, Kenn1t, W. Va. 
*pMne: Wllll•mHn, W, Va. 2:1-1'-12. 
A• ,uedOIÍ ,,, .. ,., binrlulap •• Eg/HUII Anamoktla11, 
T'"' Only H11119-t:1•11 NI,..,. Jourt1al ln ti•• Un!to,d 8t.it ... 
El61lulli1U: AaE<1.,:HUltÁll•'1'0kba 11 $Z.-Mairraroru,Oba1P.OO 
aubeo•lpllOfl RlliH: ln ti•• Unltcd auu, $2.oo - Hungary U..00 
Mao.J-lfnlk 111111,W,n 111lltlrtlklft. - PubUlhed l!.v...,, T.!°'"~ay. 
Pabll1he4 by KARTIN BJIJ,ER, E ditor. 
J,lagyar llnyQl'luot bl11yh:1:ok lrJtk, btnytUolcNII, blnylllJHknak. 
TI,a Hungarlan Min•,.. Journat la Wrlllen lor Min•,.. ol Min,., 
• by Mlnan-
JCnter14.., Sec<lnd m_.. Natter a.t U.1 PoU Office &t Na• York, N. T. 
'Bllder u,a Act oj'lfucll t, 13'11. s-co,,d C1au Natter at the Polt Omc, 
ot HlllllonUJa. KT. 
TIZEZER NAPOT 
1 
AZ All'OJ.JAI BÁlffÁ8Z0I 
SZERZ0Dt8E. 
A1 angolorsd.gl s:r.énbl.ny4• 
azok.ueri6dése l1lejártil.prlll1-
ban, de eddig nem alkerillt uL 
1
meguJttant. 
1 A bAnyhwk nem fogadták el 
, a b!n,yatlirsaú.gok a.)lnlatát, 
1 
hanem annál többet követelnek 
1 
amit a b4nyatArill8Agok nem 
l
alni. rnak elfogadni. Moat oly ér-
telemben !lla.podtak meg, hogy 
,::.::~:~~ ~:b:;::n~~~ 
1
a régi feltételek mellett dolgoi· 
nak tovább éa a sztrájk fegyvc-
l!Z Ml!OMl!NT 1iENNl!T l!KET I 
V .... JU b U i,g4u ... ,.,, ... ttt r•ndb4!hoznl M•1ull„t•tl hit" 
JaMt. nMll•)lt •• maumlJat. l!e,, otobo& ••• 11.ao, 1 ......_ •11 teljee 
kwr• l ra 11.00, V"•t•p-el fi)'°" $5.IO. Mtn•11 doltci• 1•.....Wu 
... n. Ha "• .. ""•t ..Un nem "lll•n• ba j.ln, p.l11.1tl1 .. ,_,. •l-a 
•dom. fl •n"-lJ4on1..-u •1Y<1dllll k1A1tan,i: 
réhei Ollak akkor 11YUlU.k, ha SZENTHÁROMSÁG FOGfOCTSZERT ÁR 
azt látják, hogy bé.kél uton llMl IIO:Z IIUCKl!.Yll ROAO, CuV•LAND, OHIO. 
alkerill klV!vnl követelkelkeL 1 
138 iAJTARSAT GYILKOLT A BANYA ~::~•:,~:.;. .. ~"'m •gyenkla< 
töltött ekY binytban Steve Bone neY(l. bAnyiu, akit Uncle Ha gú, 11.énporrobbamil, 
steve nivén i&lllernek a Chicago, Wlbnington & F ra\lklln Qoal fEBRUARBAN vagy egyéb okból egynure .!.O• 
, 20omb,,. élotét,eo,U,'a '"~"· 
8o. telepén. . csétlenaég hlre véglghulhi.o:zlk 
Negyvenkilenc 6ve dolgoi.lk a. tATSUAgna.k, negyvenkilenc -- ai egén on;zágon, pedig az egy 
éY munUJát adta oda ée ma 71 éve, korában 11 mltiden nap ko- n:c::~:~~~ghetbft;z;:t:~~~'; :!~er~l~.::1~::n::nkn1:\:!::~ :7;-~z~z~r ~~~=~~::1::sé:~~ 
rl.n kell kelnie éa le kell BZallnla 8 eikét binyamélybe, hogy volt, mint akár az Idén január- meghalt bányauerell'Clétlensés rendszeresen meges.nek hi :t (!-
megkereshesse caalt\d.Jt!.nak a mindennapi kenyereL bun. akár tavaly februi.rbl!Lll, folytán ez ldlJ alatt 461 binyé.ai: gyelem mégaem tere16alk arr!l. 
Uncle Steve II hosuu ldö alatt 139,977 tonna. sienet bAnyá- mint azt a Dányafe\ügyellJség azaz az els6 két hónapban min- hogy lntézkí!dél történno. :fo11;y 
@wtt ki, tehát ugyancsak meg(pgta a suffl~nyelet. Szorgalmas ~~talnroBtkiadottjelentés- köz.. ~:r':n:rtsé~/:1~\~o::y::!"ri~: ~::~;::netz:k::~ba~ás::e;;~~:~~ 
munkásember, aki nem maradt ki aohasem a '1ány'!>ól, ha mun- 1924 február hóban ö~a:zesen tett életével. Tava.ly az c.1&6 kél Jcnségeknek a megelöiésérc Is. 
kanap volL , 138 ember veaztette életét bi- hónapban összesen kitermel- ------o-
És Uncl~tcve a 49 óvl munka után sem tudja. letenni a nyas.zerenceétlenség folytán, tek 108,824,000 tonna szenet ,lUNIUS 28-Áli zARVA 
iiuffl,lt, nem el nyugd!Jba, mert a rettentő hosuu id6 alatt :~~~~ k!:é:;s~::z:;.~b:;kv!: !as':e:~!~~~tl~~:;akk~:ly:: TAUTANAK AZ IM>lA1UJ 
sem tudott m nkáJáral annyit keresni, hogy megtaka.rlthatott fordult eUI. 192'8 febru~rJAban 509 bányász, azaz minden egy BÁNYÁK, 
;::: ::::le~:z::;;~~~lb61 tlsztességeson nyugnlomb~n leé:- te~t:e::
16
!o:á:;!!:~~~é::~~ ~~!~lóha:Z~~a sz:zr~:~:ént1:1: : A bányászo--;:;-nden eazten-




:; :::~~ Ju~~ csa.k a puhnszéotermel~1;t ,1!~:m~:e.:a!e:~:;: a~~ 
harcolt, kilzd6lt a bányáawk uenrezetél!rt. A bány!sznervezet keményuénbá.nyákra. A t.a.vnly teklntjilk, akkor II haláloráid 1Jl,)'as~erencsétlenaégek alkal-
lobogóját nem egy helyen bontott.a ki éa vitte diadalra. februári klmutatá.aban benne arányszám Idén az ela6 két hó- 1 mival Jrövetenda elJArl.at az 
sehogy sincsen az Jól, hogy 4~ év munkája' ne hozzon annyi van a Dawson. N. Me:r.lcol AJ do- napban 3.84 volt, ta,·~ly 4.68, 1 els6 eególynynJtAa tekintetében 
gyümölCl'Öl; hogy az 50-llc él'ben már nyugalomba mehetne aki utok uáma. ahol l20 baji.ár• a kcményszénlparban ldéu a:t \ Az Idén junlus 28-An Prlnce-
eddlg annyit dolgozott. ' ,sunk pu.11zlult el bAnyarobbanás els6 két hónápba~ 5.79 voit a ;tonban gyűlnek &a:ze a blmyl-
~ folytán. haláloztbl arány•~Am n tavulyl atak klkllldöttel. melyen ugy a 
A bányai.ár.aág ura\ban, kiknek pedig 49 évJ munkálával Idén fl!bruárbau egy e1;etben 5.70-nel. , . !társaságok, mint a Bányafal-
:::~ ~1::11!::::i:::~~o;~~:1: 6 s1~e~:·r;tcae_n annyi tl&ite6Bég. ~:~1t!:t:~~~g;0:~g:a~~::~:: za!:::~1::::~0:zye:~n a~2 ~:~ 1~~e~6;!:i:::f !al::°t~:::~ 
Illába \11 vArJuk ezt " t6késekt61. hogy valaha'megtegyék. ;:~:t:án. bányaszerencsél\cnst'.-g :~fny!~. htJnnpt hnlálodsl j!f::::.á~hl~~::.tA!t~~ ~: 
A lökések 111.l'iQ Jlcm oly ér.zókeny, hogy egy munJu\ban Ö)lsze- ,Ha a uerencsétlenségek a.ro~ na a ezerencaétlunaégi:k oka, nyálkat, hogy a:ton a. bányászok 
tört ember ann. ylra meglndltanli. O:ket, hogy magukra vAlla. ln!l.k nyát nén.ilk a termeléehez vl- tekintjük, a legtöbb azerencsét--lmennél námo.111bban mogjelen-
eltartá.sáL Ha mlndJt!.rt az a munkAsember sokkal, nagyon1aok- szonyltva, ugy azt látjuk, hogy lenséget tető éti szénuakadá.11, heaaenek, hogy megteltlnthe&-
:;~:b:z he::~a~::~:8t~::;:;::::a_n1att, mint am~ny- =~:~: :1~t:a;:~:I~~::!~ ~1 ~~:~e~els~~~=\;!:~:~ 1!!~ 1 ~k 8~~::;g~e~:~~ab:k a::k~~ 
Nekünk magunknak kell a sorsunkat kezünkbe vennünk, :~et:::!•Y t;~;\:1~~r:::~~~ f!!•11:::~ea: ~s::s Gs;e:::tt :3év~11!:!t~~c= ~~~,: 
:hogy végre hozianak olyan törványt ebben az oradgban, mely mint kétnerese az Idei -arány- ka. Mindjárt utAnt1. kövolkezlk mennél nagyobb eredménnyel 
minden elaggott munkásember aoraáról Intézkedik. Nyujj;dlj- nak, mlg Idén januárban 8.94 gáz.. é, szénporrobbanii.R, 72~ siethetnek bajtársaik aeglt:aég6-
A .._911 M„yu K ........... lml „nk 6a a M11117a,, Klr.Uyl AH-





Eu millió clollár. 
ÖMSV&g)"OD. 
Ot é, fél .,;n;; cloDár. 
Hata, ark bll11kH11 akarja tlh.,. 
lyllilll pindt, helyt.,.. •1 nllln1k 
blltl!Jau 
Pt.NZT kllldDnk ••ll&g minden , .. 
"Ptbt alea-lfrly5Mbbe11. 
"~~,~~:RE ... , ... iak kam•lol 
H/1.JOJEOVEKl!T adunk •I a l•g. 
jobbYonalakra. 
Az AltaláDO$aD Ismert 
kltün6' ken&&. 
,......,_üw-=._,.-
,i..-,uu,, ... e11""1:J'W~ -loi<""•,..•ll'"1 -·-llliJklll•-:.~-\a ~, ... 
-1rn11i-i,...-. --·-1-1-~ ~-" .. :.=-.!.~.iL":'-' 
f'. AD. RICHn'.R & CO. 
IN.ll•S...-S'--1,,,.N.Y. 
B411áuok, pirtol)'tol a M-






~ALllEU't' n.u,,.,-c- ... 
"DE'-1'1l"lll.l..'II>" 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. V A. 
Minden f09mu11~it, hlclm1U1kft, t&m ... bt, korona rnu11kikat. • 
l11rnOC11rncbb rendSZ1rll<erlntUJdalo,n 11ilkOI dguk. 
A magyerok llgyc,lm~• kluolgtlbb•n O"hinlll111k 
- 11ilarn W•k hoeau ec,ra Ma. -
MAGYAR &ÁNYÁBZOKJ 
:::':~:\;:nte::::g~:~1~:t:.~::~~: ::::::~P:~~!~ :~!':a~'!e~::~e~~::12! :!: !~1~°:z ~s~r:::::~~1!:~~~ re;:.::=::=::=::=::=::=::=::I 





Moe,t közelegnek a YAlaaztások és a bányá8:t8%cnrezet bele- tot tekintjük, ugy az !dén feb- eHközökön, vagy általa meg- bantl.r ezen & 1'1d6t~n. 
megy a politikába. Arra kellene k6telei:nl azokat a jelölteket, rnárban minden millió to,nna halt 473 ~nyász, az ö1teZe11 ne- hef;.~;~ ~= ::.,=:~ 
11'1:lket a bányáuok szavazatukkal timogatnak, hogy k{l:tdJonek kltermelt szénre 2.32 )Jal~set rencsétlenul Járt bányá.uok 10 1e1,o1, l•lkll•f'trelea 1.i.,.0111athban 
ilyen törvény hozásáért. ' !u~a~:;i:I?e:z:r:;.~l~e~:~;g~~'. 
11
";~~!~:bb ember lllhúl a lejá- ~:;:;;~~,-uMII ;:::.kllldfe. 
Ei: a törvény, hej, levenné a gondot nagyon aok munkás-- a keményazénbányákban n idei rók6 vagy tet61i.aka.dWi i\.ltal STEPHEN EPERJESSY 
emberről, aki élet6t tlszteaeéges munkában tölti el és nem kel- a'rányt;zám 5.05, szemben a ta- pusztul cl. MegdőbbentG ez az- ,,1,, 8 .,.k,r 
lene rcl'tegn!e, hogy öregségére nem-e kell a templomajtó elölt valyl 6.43 arányszán1mal. ért, mert a leJárókG ala.ttomtll 319 8R011.o ITREET, 
koldulnia. . -.., , 192'4. áv elall két hónapjában ellensége a b{w}'Mzm1k. nem JOHNSTOWN, PA. 
Ha beJ& • ..,. mu,n meptu,pl.htk. N,h,nk 80sBOR8Z&BZ 6a 
ITWOKOBT 1• tapba16. 
THE H-H DRUC CD. 
FAIRMONT, WEST VIRGINIA. 
T. SILVER TAILORING COMPANY 
318 Madison Stree.t, Fainnoqt, W. VL 
A LEGBIZTOSABB MUNKANAK TALAUA 
Willlam L. Altelder, a Hlllman Coal & Coke Co. gJri'öke a 
bányamunkáL 
l!lti6rsn1u f!rfl„ab6da-"K . nh . "TAVASZI ÖLTÖNYÖK '"""" ·'"" ~::.;:•::.,._ __ .,:·""" "~"""' 
~ uppe e1mer 7,f~~,l;:iak~é~, ~fi:.1:.12,m:,b~,::,ek~,:,átm~ár:a1.11~:ffiffi:ffiffi:ffiffiiiiiffil:i,iiimiiiuo~,~•iii•"iii1111fiio,iiimiii1miiimiiimiiim1iiimiii",iiim1iiimiiimiii1111iiiumiii~iii"iii'"~'~ 
Egy nagy beszédet tartott John11town, Pa.-ban nagy hall-
!'.at68ág e16tt - akik persze még nem Igen látt.ak belül egy bá-
nyát - e 11.st magyartzta, hogy mUyen téTea feUogi.6. hogy a bá-
nyát veuélyea munkahelynek tartják. 
Aftellier UT uerlnt 11ehol sincsenek nagyobb blstonúgban 
a munkások, mint a bányában. 
~ elnök ur ugy látulk dfeleJU, hogy pl. mondjuk a tarm-
munll:é.aok feje felett nem igen leselkedik álls.ndóan a gyilkos 
lej&rók6 a gh 66 lgen 61 meg farmereket és - sz6npor aom rob-
bf,n. a farmokon. De TUl még a tumerdgen klnll b egy~két 
mu..nkahely, ahol 11Pllll:al ke,-eaebb ar. életvcuély, mint a Mn)',. 
ben. 
K:igy meréalttg lcell hor.zi Ilyen beuédet elmondani mos-
taniban; unllwr az ujl!ágok ba.lá,bjaln olyan gyakran talAlkozlk 
a köwn1'&: rimeaebbnél rlmeaebb b!n)'iazuerencsétlendgek 
htre!Tel. Ugy I.Atsr.lk, annyira hlu6kenyn6k tartott& lcötőnaégét, 
hogy Ilyen mesét ll el mert mondani. 
EIU. az ölfönyök 0 11 módon n1u1,ak elllésdtTe, hogy minden- $ I 
féle tt1d!lláa~ a legjobban lllenelr. A felba111nált au:,ag minden 45 to" 
egyea 1ardJa a leggondosabban meg Je.1111 Ylngiln, mlellltt ·a rubát -
kbnbJü. bel6le. 
A dabil-nrráa a JegWlréleteaebb, amit esak gyakorlott lcltünG 
uab61r. lréulthetnet. A. rahaua'll'aa a lega,J,abb dhat uerlnt A.meri• $ 75 o 
la l•lamertehb rsha-te."e-G mlh&ael te"el 11erln&"' llé111riiltet. 
E1ek a legk1111Ye16bb._árn éa a legtökélete.116bb kJdolgodHU öltö- - 1a e 
n7öt. At, 
MáJajta kitinö rrü,,ó,;ri öll önyöl 25.00 4olbmól /,lj,W,. 
DR. MURPHY, FOGORVOS I 
315 MAIN STREET, (DllNTIIT) FAlRMONT, w. VA. ! 
- SL8ÖRANOtJ J'OOIIUNKÁJtAT JCt!mTOHK ! 
1 :;::;~.;;.;~~}~J.~::j~:~, ~;~~; 1 
iuwuwuan,oNHIIIIIIIUIIHIIIIIUtlHKIHIHWUIII.IMNHUIIIUllMIIIIIIIIIIJII...J 
lllOT.aJl.flllTTDt-Hau.ta~6a,O,u,it......._W,M_,. 
IIUlt TMI.T61' virtold • wJil ....... U 
JÓ i Tl!Ll!lt. TIUTA UOIIAK. H011T0 ITALOK. 
BALDWIN H01U AID RESTAURANT 
HORNYAK ~IT&R. .,,,.-. 
FAIAMONT, (L 0. 61~ _,_L) W&aT YlflQINIA. 
QUARTER SAVINGS & TRUST CO. 
BORDEN"SEa,le'l'eJ 
nem tartahnu mii 
ecyebet, mint Unta 
tehát tejet 6, Uszta 
cukroL 63 évir a Te-
zet6 baby lipa:zer YO!t 
iJ u egyedUD tápan,_.. 
bahyje SWtlára, mikor 
as anyate.Je-ld-
.7 eJfJ{t6-
"" A vilár lerolcsóbb HAT cylinderes a ója. 
M 1924 h ptftdcl6ja. A vllit leghatalmaubb ll)'lrt:ba" • o. ... ral M or CG-.,,il kkdllnek glp.lnk. S-
.,1 ild""<atot......, H.lnllu„k, hoar a r7 hu Ui,udalatalap}' .. a lq k .... lkatllllbUk•I'- K .... 1 ...... , 
,...._, f~Lotanba" -- Tallf'l"I ~Lo■•nba" &pc,f1TOlll'lnt -l~Laeanba 
t1aa.oo, Ceb ..-.00--L.n,,t&llb•" tlDIIJIO Coupe f1071.0G-L nb.,, 1111111.00, e,.da" f11a.DO-Loe-,, ... .,111.00,, 
H• - autlt, "'1•16tt a OLDIIIIO■ILK 1111: kealt IM■ no 
...... lllnket, r11ktarll11k & COUJI.T HOU8t:1al _.,....., va11 
PAlllllS MOTOR COIIPANY, LOGAN, 
!li1odlk 6"fol7anil 
KIS MAGY ARORSZAG 
(blmlenlllalbel)'llllndd) 
legujabb atma. megjelent 
8aerkQIU: KOL08 La(), 
M„Jele111khavonkl111k6-. 
t:16flqtlallraegyh'N .... ,f1.00 
• ..,........... ·············"'"° m IIAGY ARORSIAG 
HWll.....,lile,~. 
Rendelje mea már most 
taTaetl nháJL IhtA •lia a 
){!lfJOl)b illí1111 ruhákat Unlt-
1111r.. 
JAKAB BÉLA 
LOGAN, W. VA. 
BOX 103 
ALFRED WILEY ZONCÖRAHAZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle le1kitiinoDb zo111orák, rrammofoook, 
lemezek és mú minden ban,11erek nau raktára. 
Ha nlami haa,szert akar vásárolni, okvetlen Déue 
m·er üdetiiakel Nálunk mindtnböl a le1jobbat kapjL 
N• ldlldje p4D16t ldq;en belrre.. 
N"e T1o•JM111Ml17(1q1,bllllllotba, 
buem J61Jlk> bcluf.nk e d<lO. le1• 
-.,u, roabb banl!::S'!IL 
Bet•t•k utln 4 ~Jfkotflu-












327 W. Main Sl, 
Cl.AllSBIJRG, W. V A. 
a Fanun Baak •ellett. 
T.ETOTOL TALPIG 
mlnderit IH!ueresllet IIAIHk 
mapau.n ~ 
tJ esaMliJ'-DÜ. IJ 
LEGSZEBB 
MAGYAR NÓTÁK 
Zontorira vagy l!tledllNI 
kottkva a.dY41-1. 
KEREKES BROS. A_.....,.._,. _ _,,,...,._,, ---···--- llAIT 11TH ITllll?T, 
NllW VOIU( CITY. 
Leggadaúgo1.1bb súlllth, .. 
A világ legértékesebb automobilja . 
Lfrlll Com111erdal Cb11nls . 
Llght Delhf'rJ . , ... 
1 toa■ú tnek Cbllls 
War Tu: f~ r, ... .,. kllűn, 
....... 
. • .fti.ff 
. l i .UO 
PIZ.ETI llliUTl' H,u;uJ.1.u. 
KEYSTONE AUTOMOBILE CORP. 
IZ4 W. IIA1N STIEET, UNJONTOWN, PA. 
AMERICAN TAILORING COMPANY 
A DAY AND NIGHT BANK 
UJ EPOI.ETEBEN 
WILLIAMSON, W. VA, 
( 
V•16dl 0HAZAI aubhu 
,,r11n,h'k•l•.tJobbOY•;>-
Juk1lmfMl. 
Minde11 n,hU lllf.ftTtt< 
UTÁN ktullPIIII 6t Ulj,,1 
m•11"!ttledhtoara11tilunk. 
H• nem wolna mooel._ 
g&otve "'"Llt wlnuadjuk. 
C.iná.ltauon nálunk ruhát, ba szép állásu és 
jóminö,ésü OLTONYT ét IWIATOT aku. 
LOVING FURNITURE COMPANY 
INCORPOIIATl.0 
BUTOROK, SZONYEGEK. GltAIIOFONOll 
. KALYIIAK ES EGYED IIAZ1 FELSZERELESEK 
MORGANTOWN, W. VA. 
WILLIAIIIION do'll)'f,111 -.,..,.......,....... ... 
lfUl,tt.a..t• 




... tat.llN I alMl.k i,,. ............ 
IIIAGVAIIOKAT fl17•l-
•11 -'t,AIJull llL 
&•TI. 7 OIIAIG 
NYITVA TAIITUNK. 
MAGYAR BANYASZOltl 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILUAMSON, W, VA, 
raktáron tul ....... a. 1,otonb~ ül,l,ibt, 
dúaaewt e,óeoakösiket, feotíkeke~ i,qinbl 
á miadt■ húifeluenlái c~ekel 
A ,uuuobt fia..,.. lwzol,ilásbu rétJe. 
sitiik és iniok a le,alu61,1,ak. 
URF.SSE FEL OZLETONKET, 
HA WIWAIISONBA JON. 
Tüzbiztositás l 
AI emberek iltaUN11 ue• 
ll&ll'1 fl17ebaet ford.U„ali: a Ul1• 
blatoaltiua. 
M~ felelne 0. a köntk,d kérdésekre l 
1) El6' goa,ot fordU-e Oa a ti1blltoeltiffa ú ,-ajjcla 
lltll&ea bb:to•"'• •au•e a lliaa. ll!at.utúl t.6r-
1T•ll• aeJlft.11piletek, rarare. utoao\Ue, lloa.l· 
„1„st-.1 
1) Felemelte-e a bb:to11túl l1ueret •• inaelllNH 
ariariNa, ~Of'J olyu Guaept tap)ea, ••IJ • 
..... U 11Jb6U Nl■enffre, U. Htalh I ti■ e]. 
puatttau Y.ia.lU 
1) Valloa a llbi.sltilt 91T l,e)JeNa wes\l■U", ■d-
1'r4., rirl lllpr6WU amerltal lnt&eUel ll&t.lU.-.1 
Ha 0. nlóbu k-'r 10..i.lkodin és elöre, 
Wi ........ aa, 0. csalw a&, 1,,..e,bisl,at~ 
lldlositúi múetéaél üti - biztó,itúát, 
!W'VISBU E VIDUEN , 
TUG KIVER INSURANCE AGENCY 
PATfEISONBLDG. 
WILLIAIISON, W, VA, 
MAGYAR skNYÁSZLAP 
óhazai mesék ... : 
·• {Folytatás.) n5en tekintett le rei\ keretéb61, a suntek tort kapálta.k be, még u llrokuélre kupo-
köl'ill. rodva 6k la reggellabettek abból a. bl•ooyo11 
_ A obi még sok! élhet, Ila. nem dolgo- MUtor lefeküdtek, a Tékony filggönyön tréfás háromféléb61, am.Jt ugy uoU.s eho--
1.llr: ettJén fellil. Én ueretnlan magit ia, Sá- át111lr6d6 boldfby egyre ragyogtatta u rolni: "Kenyeret, ba~t,<béllt." 
rikát 11 boldoggi tennl. Az 6n ap6m gudag. aranyat é9 Sulyokné nem tudta róla levenni Falatod.a kö&ben Bwáyokné rápillantott 
e-ttem Sáflllát ... 6 nem parautn&k való s~elt. ~ réuutoa sugir megvllágltotta lányár.. 
teJ.eség. férje, komor arcit 1.a, mely lgy ulnte klMr• - Mondd meg nekem jáoyom .• bu1ol te 
_ A1 orfló.ak meg IOha se engednék meg telnek teta:tett I u assr.ony gondolatai, meg ahho a szép nrflho? 
a~lel, hogy ~-- u arckép némin, 10kál& vft.6.1tak egymú- Sárika kleJteue keiéblil a kenyeret, me-
-Abban tp.u van ... de lenek én nagy- sal. lyet menten be 11 falt el6tte hu&ló kutytja. 
koru 11, akkor ut teuem, amit lkarok. - Igy Tlgyár.ol a leiDyunkra! - kérdez- {Jaj ..• ha éurevett Talamlt I most jól 
_ Addlg el.reh!jt.1 110k cifra k:l8881110ny te Ujdalm„11 a k~. megplrongatja.) 
klnt a1 én jlmyomat. - Vlgyázta.m ... ém-napot eggyé tettem Letllltötte&Mlmelt I nem &r.ólt. Anyfl. ne.Dl 
- Én már mOllt ma.gamma! akarom 'rin- a elherva.dtam, elnyomorotttam, hogy 6 11 várt feleleteL 
ni Sirikit, 6911zel, mUr.or Pesb'e megyek. A 111ép és egéuttges Jeheuen. - Mer ar. az urfl nagyon utánad van. Ast 
ulllelm engem b6ven el!Atnall: pénuel. Sl· - Gonou. anya vagy ... nem 6rkMu la· lgérl, bogy ·boldoggi teu, hideg 'rizbe a 
rfta mellettem MmMlben N fog blinyt pautaláUan&ága felett ... map.d ereuted hagyja mártani a kezedet, elvisz m.agAval 
uenvedni ... a.Jl:ezét se má.rtJa hideg Tl1bo. be 11. bárf.nylior. a farkast. PestTe, ahun egy nap alatt többet láthat.sz, 
t. a nánln51 la Jll6en gondoskodom. Nln• - Hinen boldogai\got lgér neki. . . uóp mint Csipkésen egéu életedben. Klt'itOztet, 
osen abban semmi, hlnen nem egy pir 61 urfl. .. módba teul. Bzerencaétl le111! kltanlttat ha ak&rod. Hét én se le nem be· 
ugy, falun la. - Hatudti~ .. . ~lllete é.rán senki Bll le- 1zéllek, se rá nem besdllek ... te dógod, 
- Bagolylflten ? Az en Já11yom mini!~ het ue~ncséa. J"ól tudod te a1t, hogy egy- akarsz-e egén életedben a más földén nap-
a templomot járja ... ei mőg leg1fonyel uer elhagyja s akkor a szerelemblll csak 11zi\mo11kodnl.. va.gy almrsz kisasszony 
alig be11élt . . nem olyan jé.ny e:,;, urfl! gyali\zat marad~ ke&erveien slrni fog. lenni! 
- Tudom én, hogy é.rtatlan .•. tl111la vl- - Minden asszony slr, , • 6 legah\hb va• Si\ríll'& elé.mulva néiett hol a1 anyji\ra, 
rági;zál.. . éppen ar.ért uerctcm. Es.kü· !ameddig boldog Jeu. •. én 110haaem vol- . hol az égre. Nem llyen u.aTakat TirL Egy-
uöm, ugy fogok vele báuni, mint egy, uri- tam ·ai,. nerre mindkét tQle megcsendOlt. Vajjon mi 
kl111&llBr.onnya~l .. ha kedve l~~z hozzá, ki• -Nem ... mertakapzslságmegazirlgy usi? Tahin é.rtatlaneágának 6rangyala ver 
tanlttatom. 1, kedves néni, adja ne- aég háborgattak mindig. Most 18 a kapzsi- félre apró harangOC!lk&ktl.t, mint t(lfféN Ide 
kem .. - nem nj& meg. &ag beszél bel6led. Neked kell a pénz .. jén? A.tüzvéu ott.do.Lmeghi\borgatott lelke 
- Meg kell az lly_et gondolni urri .. . én jobban stereted a pénzt a. Jányodm\11 mélyén. A1t mondta ki anyja, ut oslllog-
még ar.t se tudom, ... hajlik-e ó 11. uavára? - A lányom lgy vagy ugy, el6bb-utóbb tatja el6tte, mint napsugár az ii1"fény gyilrtl-
- Hét kérde.ne meg. f1s 6 még p;yerek.. elhagy egy fér.fi ért. Én mi\r nem blrom a 1t, amire vigyako&l.k. De hé.t a tlutelend6 ur 
hallgat magára .. , tanM:solja pekl, hogy ne munkát, minden porciki\m sajog s ha majd azt prédlkilja, hogy a vé.gyainkat küzdjük 
er.atasua el a sterencaéJét. nem birok kenyeret keres.ni és Bari ue• le ... és akinek ueret6je van ... Jaj ... ut 
- Megt,uem a klváns:íg6.t ... majd jöj- gén)· ember felesége lesz, az meg Sfl engedi, Igen mcgplrongatja a gyóntató uékben. De 
jön el a feleletért. hogy nálu)t huzódjam meg. · vagy ha Igen, hát blln lehet-e az, amit édes anyja helye-
&\rJka messze, elöl haladt a kOflárral. '988" uemmel nér.l és felhi\nyja, hogy né- selne1 
SzáJAn ott égett az els6 csók ~ ossége, dei luk él6sködöro. Mér ne legyen nekem la - Megnémultál? - kérdezte Sulyokné. 
azégyelte J~ magit. Azért futott e!6re, nem haHnom abból, hogy szépnek, llgyes.nek - Felelj hát! Az urfl választ vér. Mer ha 
mert az anyjéra nézni. Biztosan nagyc°in felneveltem! egyuer elutazik, nem gyön az erre többet. 
meg,;zldná, ha tudná. És u urfl most mind- Felh6 l'akarta bé a holdat, Ílz arany ne~ Most Ijedtség zslbballltOtta el a lei\ny.ki\l. 
járt elmegy s talio soh&se jön 'ri111r.a. la- csillogott több6 s fi. komor apa vl1szahuzó- Elmegy örökre . . a szép .. az _ édes be-
tenem ... Istenem... t dott a aötétaégbe. uédll. _ 
- Kélió van mér. . . a templomot ne.Dl Sé.fika ott aludt anyja mellett, ugyanaion - De hát nem vét e!!. az anyJi.m . . amit 
raj~lom le. , . uólt bennt a házban Ki• a párnJi.n. llfég Ji.lmé.ban Is érezte az els6 az urfl akar? 
gy66sy s a sta:mócákért fényl6 aranypénzzel osók Ulr.ea édességéL 6 nem gondolkoiott -"-- Vétek .. azr.al cuk a népet bolondlt• 
flsetett. Bucauzóra meg Js szorltotta. meg azon, ami történt. .. ami történni fog. PI• jé.k az urak. . . lszen a tlsr.telendó urak J,1 
11 simogatta Sé.rl-ka barna, párnb keuea- henten ébredt s hajnalban ment anyjával tartanak azeretlSt. 
kéjét. együtt krum.pllt Ju1pá1nl. Sokáig némán dol-
Sulyokné az a.utalon Hagyta az ara.ny-- goitillt. Sárika ·arra gondo1t, bogy az urll Tli1, lils, til1l 
::~:ta;;n~~::,r:i;ttti\~::.~!~~;O;~~ ::!:!~t~u°crn~'.s~:é~ ·f:beé:ó á~!:1:té:~: Klgyói;i Gi\spJi.r. a nagyvi\radl ' káptalan 
uerencsétlenül járt bányási komoran, me- meleg ki\vé-tröstökre ébredni. Jó nébá.ny uradalmaln'llk nngyte.klntélyü jószágiga1-
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK? 




MAGYAR KÖTVENYT KAP, me1y1,o, 
0. --- tudja, Mlf milyen bim,i-tút rilárolt. . 
Bó'feblt feldqositú&t irjea a kint• 
kezócim-e: 
NATIONA~ INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
A P,...ideat Lile ucl Ac:cicleat lm 
Co. ·,uériianölué,e. 
A FATTYU. 
lrta: 8ae■llanl IUrUI&. 
gatója megérkesett l~l~éhez Parádftlr• - Már mint én? Nem uólok én neki egy 
iffire, látogatóba. Mert hogy nett gyógyttr- '"• 1sót ae. 
d6re nlnca nllluiége, ••t ulmök termete, Klp<:.!né ast hitte, nm jól hallott. 
vastag hlkanyaka, piros arca és ulgoru te- - Nen,. PÓia neki! 
klntete eléné elárulták. Nagytajulm, piat- - Már mondtam. 
logó bellsédll ur TOit, ki ellentmondáat bOI• - Hogy lehet u ... te, aki tokk.al kltebo 
d.tart016itól ae tllrt el. , dolgokat se b&-gyu IIÓ nélkül. 
FeleHgét sserette a maga módja uertnt, - Ugy, hOff nen,. teuem apai teld.nt► 
uonb&.n akaratot a llá.lnál cuk egyet 11-- lyemet kocltára. mert ugyae hallpllla rim. 
mert: a saját ab.ti.tit. S a 1Rretete annyit Neked la uemet kell bunynod. As Uyaml 
jelentett, hogy megadjon bltvestánának nem erk61cat elthe:lyed.&, ha.o.m as lS koi-6-
mlnden. kényelmet, amennytt Tagyon! Ti- ban egéu terméuet.es fellobb&.náa, aminek 
uonyalnil tora megadbaL De ahbo• nem ellángoládJg minden b.aut.alan. 
volt elég erot, bogy bár futó, de IÚ,J;n.011 ue- - lgy ... lgy gondolod! 
relml Tluonytól vleuatartea. Az uuony .- Igy. ts m6g ked.fflmre la -.u, hogy a 
élete mellette néma tilrelben telt el, esért flu egy tudatlan parautlrinny&J Old ki, 
Jobban Is ragaszkodott gyenJ1ekeihei, mint ltL Pesten ma.jel 9CI« alkalma leu kl.rugá-
férjéhez. S Idáig, ha Béla valami calnyt kö- giaokra ... az O korf.ban már 1enklt ae 1► 
vetett el, azt 6 lehetlSleg takargatta, nehogy het pórir.on vezet.al, - e1 nevet.légea Jenna. 
a ulgoru apa megdorgálja érelte. Most Tehit aokkal lnlihb egy paraaztleiDy, i.tt 
azonban Igen zokon vette kedvence csipkés! keYesebbe kerlll, mint egr romlott k&ll&D• 
klri\ndulásalt s ugy vélte, kötelellllége apJi• tündér vagy pltne kórlatáné. Légy nyugodt, 
né.l bepanasr.olnl, aki majd rf.ncba szedi, as Ilyen vluonyok rövid életllek ... majd 
mleli5tt erkölcsl eltévelyedés lenne a dolog- megunja. 
hói. Tehát amint egyedlll maradt férjével, Klgyóaloé megbotrJi.nkona ruta feiét, 
nagyÖt sóhajtott bevezetésül. de nem mert többet nólnl. 
- Valami kellemetlen mondanivalóm Béla, Ml apja Jelenlétében éppenléggel 
van, GAepár. nem éreite magát olyan minden akadA.lyt 
do~~o . - <Uk nem lJeostett meg . . a ::;6 a~6;;!u::~7~:t:o::::::~~ae::f: 
mJó~:e~; ~~:::. ~!:':in "':riS:;:: a kura \'&tar lr.ltörélét. Nagy CIIOdálltodai\ra azon-
- A flu klttlnOen ösueszedte Itt magát .. 
ámbé.r hisz a.zel6tt se volt kutya baja se. 
- Nem la as egadgére Ta.n panauom, 
hauem a viselkedésére. · Nagyon megvé.lto• 
10tt ... hé.u-i\nyJi.ra! 
- Ebadta .. ml tekintetben? 
- HAt képield ... 111emet vetett Itt egy 
palóc hinyrú a a harmadik faluba szatádgi\l 
utána, ahelyett, hogy Itt szórako1na az url 
leé.nyokkal. Van Itt pedig elég olyan, akik• 
kel való Ismeretsége a J)llSll tArauágban is 
előnyös volna reá nézye. Attól félek G'8pá.r, 
hogy a ml félt6 gonddal nevelt fiunk utóbb 
móg viszonyt kezd avval a repedt sarku le-
ánnyal. 
Klgyóel apró, azurós aze~elt furcsán ue-
ge1te feleségére. 
- Hm ... a kölyök .. a ~lzony megleheL 
- De ha kérd6re vonod, allért ne 11.ldd 
5aeze tulságosan, lnki\bb sdpen beuélj a 
lelkére. 
ban apja 11emmlt se uólt naki lé.togati\sli-
nak egén tartama alatt I méltán hihette, 
hogy anyJi, fen yegetése ellenére, hallga-
tott. Hanem mikor apja hazakéuül6d0tt • 
6 klklsérte a V&IJutboz, hirtelen rúió\L 
- Aztán szép-e legalább as a peutooka, 
aki után gzaladgálu! 
Béla elhlllve nézett ra. apja pedig nevet-
ve tolytattL 
- Nem kivé.nom. h~ felelj. Peru.e, 
hogy ó moat a legtökéletesebb népség a. 
vllé.gon. C6ia.k: ut alanlom figyelmedbe, 
hogy, ha Ya]aml mesltllbas udvarlója 111 
van neki, legyen né.lad állandóan bot. A pa• 
rasitlegányek nem értik az Ilyesmikben a. 
tréfJi.l. És én nem ueretném, ha egy Kl-
gyóayt hely.benbagyné.nak. Hát caak ri• 
gyúz! 
(FolytatQa k6vetkezlk.) 
111 UJSÁG HD11.E11.VILLENl 
A1 elmult héten 2 nap(lt dol• 
go1t.alr a Hlmler Coal Co. bi-
nyájiban. 
Teklntette1 arra, hogy az. 
utóbbi betekben \11mét Igen so-
kan t'rketnek HlmlervlJlére 
munkit nézni - jól lehet e he-
lyen meglrtuk, hogy Itt l.11 gyen-
gén megy a munka ....,.... a tAr-
uág vezet.6aége tudatja, hogy 
uj embereket mostanüan nem 
tud alkalmunl. Ha aiUkdg 
~:~ uJ emberekre, tudatni fog-:•==============~I 
A hwrvétl ünnepelt alatt nagyi---===='--
• pénteken délutAn és vasárnap TOt.h LaJM 0 ..,11 • Pl'-t. T0TH J0-
déle16u Maksay Albert erdélyi ZSEFET, Jk>l"IOd Dleff&, 0Hnltbl 
: ·e~1!~::~~:t 1!:°:!~:t~1:; ~!~~~=::~::. ~::1:~ 
4O1\Ar 35 cent_,-volt. melyb61 5~ (&pr. 10, 11, U.) 
dollár u Egyhb vagyonAban 
maradt. Himlervillei m&CY•r 
M egybhat megalakltó e16- testvérek! 
kél!.111.6 gyü)é&l la tartottak é! A 1coJobb tehrmlnyoUt tar-~:~:~n~!:~:k:~~d:::~e;:~: :,;;.:.•kti'1>n h htzho~ I• PII• 
lel ref. egyház. ~~:~::!!~:::.::::1-:::;~:;k~11:'. 
Vad.rnap eate kltün6en 11\ke• kik. Unn111ia U m"nkbclp6k 
rillt elc"ladtist és bált rendezett a :::i:~'t:~~..i,t, artian' k,pha-
Milkedvel6 Egye1Jület. Pontopn U tlaztuNa1JH1' 
Ar. elc"ladás uja.bb blzonrd.ga azolallom ki vavilm•L 
voll annak, hogy H!!-U&er VII• 
mOII nagy.szerü vezet6je az egy-
letnek. Minden tekintetben ösz-
uevigó el6ad'11t adott szerep-
lc"lh·el . 
A szesztilalom cimil k\11 ame· 
rlkal magyar bohózatnak órlbl 
sikere vo)q_ ;\ ~erepl6k Linl 
Sándorné, ~Jsér József, DóiUL 
Juliska, lliJercd.k G)--örgy. 
Fvka.s Jó1.11et' nagyszerilen Ját-
uottik uerepelkeL 
Lova811 László kupléi I& nagy 
tetuéat arattak. 
A husvétl tAnc betanltiaé.ért 
és a stlnpad rendkMll ilgye5 
beállltA&éért minden dlcaéretet 
megérdemel Hauser Vilmos, A 
gyerekek Swb6 Marlaka, Kis 
Anna, Kiss Margit, Fodor Ró-
r.s!, Juháaz Róul, Gurdon Ma-
rlaka , Szemán trén, Slpoi, Mar-
git, Tasal Grace nagyon ügye-
GURDON KAROL Y 
log r6glbb v19;,ukar'l!lk1cl5 
Himlerrille, Keatucky. 
BANK DF LYNCH 
· LYNCH, KY.· 
11l<uflk a Ll!DIZILAROA811 a 
8l'tlt1k ..U11 lllllU..kSH48ZA· 
ZALéKOT, 
Pf111!1 Fl:~MONDAS NéLK0L 
b'fflllkor klklphatja, 
NE K0LDJE PéNZéT ldogen holy• 
re, h.lonom helyuze el nilunk, 
ahol telje1 blztondgban van, 
Pénzkü.ldés Haióie1Yek 
:!;·:~1:~ns:::;:::::,:.a• 1--::=======,i 
c1it::::::::1~ !:~~:~~~ l HOTEL 
pen beállltott ezlnpadon. órlbl 
lllk;;:'; a z-~S:- clmü egyfel- COLUMBIA 
vonáBOII énekes vlgjátékot ad- . 
:· :a~:,!;er'aa~;::~:::: • WELCH! W. VA, 
Majera&ák Pálnak volt nagy sl• 
kere. Nótájukat meg le kellett 
ujráznl n darab végén. A többi 
11zerepeket Játaió Szemán Ilo-
na, Láuló István, Matincsl lm, 
re, Farka.e József, Junger István 
és VoJtlczky Józ11ef Is Jók vol• 
tak. 
Má.Jus 4-én, vaaárnap, a Hlm-
lervlllet Róm. éa Gör. Kath. 
Templom javAra a Róm. és Oör 
Kath. Hitközség vezet6aégé 
Pikniket rendei, sportverse-
nyekkel, tAncmulatllliggal egy-




Tis.da é1 11.inyelmesen 
berendMett uobálll:, , 
Ylgrelmes kJs:i:olgAhís. 




l1mel'tokl tn 11 b,nybz vollam, 
Bullapa1tonbBk1benU..,ulto.a-
b6vagyok. 
v,~.~~iu Tut,v6r, ~ogud Hjil 
' JOHN KÁLMÁN 
MAGVAR $ZABÓ 
APP ALACHIA, V A. 
(8&J6t hiu.ban.) 
Klflcdll Antal, R<Hle, V,, 
KeNIN Mlhlly, Tom• e ...... Ve. 
Ko,-n PU, Wlldu, Ve. 
s1v,k11tv, ... P .... 1ll...tu,Va. 
a„w lotvl.,, Dantt. v-. 
vaiand Mlhily, Ve. 
KENTUCKY 
&l:6nouky Jluel, Lynch MIM .. "' 
V•l'fl• Nnclor, llonl, Ky. 
WEaT VIRGINIA 
Bar6th Glbor, H"tchlnoon, W, v„ 
Nny1l lft\16n, Pu,qlovt, W, Ve. 
8olyk1Jlnoo,Dott,W.Ve. 
HegldlllJ,noa, Ed11tto ... W, Ve. 
Huod• l11tYl11, Adamtton, W. v„ 
lmN Matyh. Tllorpe, W, Ve. 
Jeoat Jh•I, Klmb,U, W. Ve. 
Kelek P. Mt•I, M,ldsvllll, w.v„ 
Kat6 Antel, N1whell, W. Va. 
Ifj. Kun J6-f, 1,......,..111., W. Ve. 
Met11h lml"I, Gf1fl Whllll, W. Ve. 
NagyKl'1>ly,8h1rtc .... 1c.w.v. 
Plnlllkis Blllnt,Trladelphle,W.Ve 
PuokleJlfloe, M1nbar, w.ve. 
almon Gylrgy, Or•nt,Town, w. v„ 
So!tlaz Ptter, l!lm G~ve, w. v,. 
llubaA.J.11101, Lybum,W,Ye. 
Ta.bory o....,,r, ~ ... w. va. 
TOlh JOuel, D1hue, W. Va. 
Turi Lljoe, Glen Al"m, W. Ve. 
VehiÖh V1nd1l, P•geton, W, Va. 
Tl'lmll J6zoef, Oot'1>ll, Mlch, 
INDIANA 
BodnlrPttcr,Cllnlo ... lnd. 
&l:obony• totva ... T„T .... HIUla lnc 
1LLINOla. 
Mlklhlk Pii, Aurcr1, IU. 
FUrju ,l,gooton, Orl1nt, 111, 
So!t&z PII, Bucko>er, Ill. 
8orHJ6qef, Wol"den, UI. 
Pllur Jino-. )Yut'orllle, Ill. 
Teklu J6uef, DIYcrnon, 111, 
e,ny,1%J6ztol, Glefl Robblfll, Ohlc 
Bul"dohln. Mlhtly, Bradley, Ohio, 
Keczan Unclornl, Columbua, 0, 
Kovk1 Jlfloa, 8t. Clall"IYIIII, o. 
Tolh Kboly, Mun-ey City, Ohio. 
T6th latv ln, RIQ'l•nd, Ohio, 
NEW MEXICO o,:· L 
Hgll•tdn,Brllllenl,N.-N--. 
COLORADO 
Fodor Vlfmoe, Cam ShumwlY, Colt 
Kodoa Qyule,feri>ee,Colc. 
Vig Slmuel, Pryor, Colo. 
LOUISIANA 
Ka1>"• Matton, H.,..mond, Le. 
-.wvaM1Na 
Cup6Jlno1,R..,.ka8pl'ln11,1,Wyo, 
..._. Egyc.olllt ,l,111 ... ok e11IP t1r„to 
ltn, BARNA B. OE.ZSÖ, 
RÓNA ARMANO 
azt!:CSKAV GVÖftGV. 
Wett Virginia, Virginia 
RÓKA FRIGVt:8. 
B6ri>eadom ueue.- eldom •• oplk 
huulult, mi!IY 611 5 roomb61, lun.a4 7 
aker cotrUt.eatilal"""' l<lril(lan al· 
bhau terill<,l\el Phr,ec, U '6 l~Yb a 
HELYI KÉPVISELŐK, 
~i.:: H=:•"~':fi~, :;;min MlhllJ, akik ua1-d icleiabea 
IMPORTALT CIKKEK EtJJ>O lllmlonln.a S uobu,. 1 _la„ bu 1,e..,o~I e117tlll t,-=~t .. ~". {.=::"/i„!!a~ 
.kYoleUL {kir.3,10.17,U.) 
FARMOT KEIIRaÖ 8ÁNVASZOK 
F1GVl!LMt8E! 
AklllOlenHeld, N.Y, Uno.yü:60 
abmak tanaDl nanl, asok ujl,t lr· 
c1e•G•be11!rJanaifelTt140altbtrtor-
re a clml"lt: K~ploh ■nd Kovach, R. 2. 
8oa 4S.,Copenh•!l4'n, N., v. 
füu:erek, ujdonsá,ok, háztartási cikkek és IJÓIJ• 
n:trek eladúánl fo1lalk.ouú akarnak fel-,ét:etnek • 
Ml A FOGYASZTOKNAK NAGYBANI 




.. ac16k~. 8~mueni• 
bel'OI• naa plnal koreehetlMk. 
0,,Yebb (flTll.ipoltWrt 1~ 
6rn/'a'r:lll:IN: -
• Al'OU.O IIED/C/NE CO. 




WHE~ING, W. VA, 
111 IO. Wl!.8T IND AVI:~ 
~--•-•T-OD-OT_,_._'°"-•-~,..,_,.11111111111111 
c:u 
·-·""""'"-,1, ... __ ,,_,~ EGYLETI KALAÚZ. 
Ma ,r_. ... a • HUNYADI MATVAa Ill. M ...... aov, 
Ma11ar bányászok 
fi11elméb,. . . 
H• HunUnotonba,11:1„vegyke• =11~0~t~lk, ok~ll1nUI ke 
MAGYAR 
BÁNYÁSZ OTTHONT ! 
e m•gJerok 4l„ko16 helJJ 
h klll.pontJ,eC,and0.11· 
lcmleul azemben. 
MINDEN IDŐBEN TISZTA, 
ktnyelmes azobik h lr.ltUnii 
m•11yero, U•lck keph•t.61!, 




:st,!_tTEK utln 4 súzeltkct tlie, 
:a:i...b...i.unkal111uJ1ardR1>1v\. 
N1 kllldJe ptruit Idegenbe, li• 




SA VINGS BANK CO. 
W. E.. JONE8, p6iu:Urno~ 
Yorkville, Ohio. 
STATE BANK 
AND TRUST CO. 
ELM GROVE, W. V A, 
NE KIJLI).JIWEK p6e&eL&l<el 14• 
l(énb&lrn, 
:~ llmNJi:."fEK Ida ff~~• buli.· 




Lll:T, - HIYATALO■ LAPJA A 
MAGVAI! 8ÁNYAULAP. 
l(ÖZPONTI OUTALY: 
Klbp,:,ntl elol)t: e. s„M Jhoa 
Boll IM. S.pmare. Pa. 
Kk-ll alehillt: Jaü6 AlltA. ..,_,,.._ 
Xk-tl Utur, 8laüa J&aoo 
llo:I U, BINDM,Pa.. ttlleauefflo, 
tit lt110•16 1n11e• ff ,-1111t11e• lati 
dend6k. 
K6'1po11.U P6ut6nin•: 1Uall 'p.., :=.::•1:t:.:.1i. h.. ~ .. eptl 
k6a;,oat\ t611l1116t: llolob M• 
f!:ft~0JsPl~~t:::"~i~6tbn u • 
K6sponll t1!\en6r: Lei:Mk Jhoo 
Bo:I II. Clymer, Pa. 
Kézimunka . 
kartoaok, berliatr, set,em á delia UIMlók, Mi á lirfi 
éa importált D. M. C. pamatek, selymek, -ri,oalt 6s 
kész ruhafélék, ll&ff -rila,zt&ba.. 
Kérjen i1111en iritfflék.d mér ma. 
THE CHAS. K. GROSS COMPANY 
8803 BUCUYE ROAD, CLEVEUIID, OHIO. 
THE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, V A. ""•·-4oj: ._,. 
katnalot Hutllnk. 
Az 6kaúba gyo,....n U ""' 
IOMII ulalun• 11 ptlld 
FlfU'il"""n -!9'1Jllk ki 
Ugyf•lllnut. 
EAGLE SALVAGE CO. 
(01l&1Qet,a!CHT JUOI macni-
b~ mellett TU,) 
APPALACHIA, VA. 
N51, llrfl U tyll',,,,....ik. R6nll 
ln1k, clp4k. ka1apoli. Mlnlllnflll 
ruhWUclkketk,phatnllllnk. 
A le&-olc~óblt lirü! 
Pontos klnol1:i.lb, 
BANKUNK 
•lkluzil&nl „ ml.,.n llkl--., 
J,6, pont<>• klaolo,IUeb,n r-lNnl\l, 
f-ielL N• t- piMlt otlhofl. Ne 
~:~~ ld191nb1, hanem tert„ ni--
eETlTaK UTAH • IZ,i,u,Lf. 
KQT l'IZnONK. &o!Aitlkel , ••• 
monclhtMllkW t!Rtllik yletu, 
TM Balr. ol Muo•toWA 
MIJSGlltoam, W. Va. 
